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『ジョナサン・ワイルド』についての……………・飯沼馨
『クラリッサ・ハローウ』の周辺…‥‥……・……‥岡照姫
「ハイペリオソ没落」序詩をめぐって……………・松下千吉
ポ車ルの悲劇一『息子と恋人』……………………・奥村透
へソリ・ジェイムズの後期の文体…………………渡辺久義
三つの女優物語 鴫原真一
京都大学教養部英語教室
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REVIEW OF ENGLISH LITERATURE
VOL. XVI. October 1964
CONTENTS
Jonathan Wild (1) Kaoru Iinuma
An Approach to Richardson's Clarissa Harlowe Teruo Oka
On The Fall of Hyperion Senkichi Matsushita
The Tragedy of Paul Morel-Sons and Lovers Toru Okumura
Henry James's Late Style Hisayoshi Watanabe
Three Novels of Actress : Nana, Carrie, and Oshun
A Double Repercussion of Literary Naturalism Shinichi Shigihara
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